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Abstract	  
This project is set out to find out how education is used in development work at Global Platform 
Mt. Kenya. Armed with Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed (1970/2000), The project seeks 
to through analytical auto etnography, observe wether or not the education is a liberating one, and 
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how that plays in to the development work carried out by ActionAid Denmark in Kenya. The 
conclusion to the project is, that while a lot of Freire’s methods of teaching are used, there’s 
missing an element of actual liberating education, as the participants, are not oppressed. However 
the education plays into a larger strategy of creating cultural encounters across borders, and as such 
the education plays a role in preparing youth for this meeting. 
Indledning	  
Hvorfor give en fisk, når man kan lære dem at fiske? Dette er en ofte ytret sætning, når man 
snakker omkring udviklingsarbejde. Det betyder så, at man er nødt til at finde den bedste måde at 
lære nogen at fiske. Er de overhovedet interesserede i at lære at fiske, måske vil de hellere lære at 
bygge en skole. Hvordan kan en pædagogik tage højde for dette, og hvordan kan undervisning være 
med til at skabe udvikling i områder, hvor der er brug for det. Dette projekt vil, med udgangspunkt i 
Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde på Global Platform Mt. Kenya, forsøge at afdække en måde, 
hvorpå undervisning kan benyttes i moderne udviklingsarbejde. 
Motivation	  
Min motivation for at lave dette projekt bunder i høj grad i mit forhåndskendskab til 
Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg har siden 2010 været tilknyttet som frivillig, både i deres 
kampagnearbejde og oplysningsarbejde, men har siden oktober 2010 været tilknyttet deres 
Training4Change afdeling. Dette er deres kursusafdeling, hvor jeg har været tilknyttet som frivillig 
underviser. Det er gennem dette frivillige arbejde, at jeg har stiftet bekendtskab med, hvordan 
undervisning kan bruges til at skabe empowerment1. Jeg fik en praktik med Mellemfolkeligt 
Samvirke i Kenya, og jeg så det som en chance for at forsøge kritisk at observere, hvordan dette 
undervisningsarbejde rent faktisk fandt sted ude i verden. Jeg har i min praktik skullet indgå på lige 
fod med resten af medarbejderstaben. Dette betyder, at jeg har fået et indgående kendskab til det 
daglige arbejde på en af Mellemfolkeligt Samvirkes platforme. Jeg har, igennem min tid som 
frivillig underviser, været med til at undervise på internationale kurser afholdt i Danmark, og jeg 
har set, hvordan undervisning har inspireret unge fra hele verden. Det har været en stor del af min 
motivation at komme dybere ind i, hvordan denne undervisning fungerer. Derfor har jeg også valgt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Udviklingsarbejde	  hvor	  man	  underviser	  i	  stedet	  for	  at	  give	  behovsbaseret	  nødhjælp.	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at tage udgangspunkt i Mellemfolkeligt Samvirke og undersøge en undervisningsform, som jeg i 
forvejen er så stor en del af.  
Problemfelt	  
Målet med udviklingsarbejde må som udgangspunkt være at skabe udvikling. En måde at gøre 
det på er at skabe frigørelse; frigørelse fra en situation eller fra en undertrykkelse. Hvad vil det så 
sige at frigøre? Ifølge ordnet.dk er en definition at: ”gøre (sig) fri og uafhængig af noget eller nogen 
der hæmmer, begrænser eller undertrykker” (Det Danske Sprog- og Litteratur Selskab 1). Hvordan 
kan man så bruge undervisning til at frigøre? Er det muligt at se mangel på viden, som noget der 
hæmmer?  
Jeg vil gennem dette projekt kritisk observere, hvordan MS benytter undervisning til at frigøre 
både lokale kenyanere, men også de grupper af unge danskere der deltager i kurser på platformen. 
Mit udgangspunkt er Paulo Freires teori omkring en pædagogik specielt for de undertrykte. Jeg vil 
diskutere, hvorvidt den undervisning, der benyttes, kan betegnes som frigørende. Jeg vil prøve at 
opstille nogle kriterier for, hvad frigørende undervisning må indeholde, og ud fra dem vurdere 
hvorvidt man kan argumentere for, at de bliver opfyldt i det arbejde, vi udfører på platformen.  
Jeg vil have en analytisk autoetnografisk tilgang til projektet. Det betyder, at jeg vil bygge 
mange af mine pointer på mine egne erfaringer og observationer, men altid så vidt muligt have en 
refleksiv distance til det. Projektet falder sammen med, at jeg har udført en praktik på platformen, 
og jeg har derfor kunnet deltage aktivt i arbejdet med undervisning. Jeg har derfor kunnet indgå i 
relationer med både deltagere og undervisere. 
Jeg vil ikke prøve at evaluere, hvilken indvirkning undervisningen har fra deltagerenes side, 
dette ville kræve et større dataindsamlingsarbejde, og jeg mener, at man vil kunne diskutere, 
hvorvidt der er tale om en frigørende undervisning ved at sætte mine observationer op overfor en 
teoretisk refleksion med udgangspunkt i Paulo Freires pædagogik.  
Hvordan er det muligt, som underviser, samtidig at have en dialogisk tilgang, men stadig have en 
hvis grad af ”pensum”, der skal videregives. Hvordan holder man som facilitator2 fokus på ikke at 
lave en vidensoverførsel frem for en dialogisk problemstillende tilgang. Hvilke refleksioner har en 
facilitator i undervisningssituationen, og hvordan kan et kulturelt forskelligt underviser-team 
benytte sig af den samme tilgang? Når undervisningen foregår i en multikulturel ramme, så er det 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Af	  det	  franske	  ord	  ”facille”,	  en	  facilitator	  gør	  en	  proces	  nemmere.	  Det	  ord	  undervisere	  hos	  MS	  bruger	  om	  sig	  selv.	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relevant at forsøge at beskue, hvordan disse betingelser påvirker forholdet mellem undervisere og 
deltagere. 
En anden interessant diskussion er, hvorvidt der er tale om, at man påfører en pædagogisk 
tilgang, der ikke nødvendigvis er den rigtige. Når MS har deres platforme3, er der danske 
undervisere, og der er et element af, at man skal opretholde en dansk tilgang. Der er på de fleste 
platforme danske managere og training-koordinatorer. Dette betyder, at man opretholder en bestemt 
pædagogisk tanke, og at man altid vil være farvet i tilgangen. Man kan ikke tale om en upartisk 
undervisning, man har udvalgt, hvem der undervises, der er lagt et pensum, og man har en måde at 
snakke omkring tingene. Er der tale om en kulturel imperialisme, eller der tale om at finde et sprog, 
der spænder over kulturerne. 
Dette projekt vil prøve at behandle de pædagogiske og kulturelle aspekter af at benytte 
undervisning som et redskab i udviklingsarbejde. 
Problemformulering	  
Hvordan benytter Mellemfolkeligt Samvirke undervisning i deres udviklingsarbejde på Global 
Platform Mt. Kenya? Hvordan bruger de dialogisk problemstillende undervisning som en 
frigørende undervisning, og kan der være tale om frigørende undervisning i den form som Paulo 
Freire opstiller?  
Paulo	  Freire	  og	  de	  Undertryktes	  Pædagogik	  
Før jeg vil begynde at diskutere Mellemfolkeligt Samvirkes brug af undervisning som et redskab 
i udviklingsarbejde, er det nødvendigt at forsøge at redegøre for en forståelse af, hvad undervisning 
er, og hvordan den kan benyttes i en udviklingssituation. 
Min forståelse af, hvordan undervisning kan benyttes som et udviklingsredskab, tager jeg fra 
Paulo Freire. Han er forfatter til en bog, der står centralt for mange udviklingsorganisationers 
forståelse af undervisning og empowerment. Bogen hedder Pedagogy of the Oppressed (Freire, 
1970/2000). I denne fremstiller Freire sit syn på, hvordan undervisning både kan fungere som et 
middel til videre undertrykkelse, men også til hvordan man kan ændre undervisning til at bekæmpe 
undertrykkelse.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  MS’	  netværk	  af	  undervisningsplatforme	  globalt.	  Fysiske	  platforme	  hvorfra	  der	  køres	  lokale	  og	  internationale	  kurser.	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Dehumanisering	  
Freire bruger sit første kapitel på at definere undertrykkelse og berettige sit projekt med at lave 
en pædagogik for de undertrykte. Det følgende er en refleksion over disse pointer. Fundet på 
følgende sider.(Freire, 1970/2000, s. 43-71) 
Freire ser undertrykkelse som en situation, hvor et eller flere mennesker dehumaniseres. 
Dehumanisering er et svært begreb at forklare, men Freire prøver at sætte det op som en fratagelse 
af en menneskelighed. Hans definition på undertrykkelse er ”[oppression is] any situation in which 
”A” objectively exploits ”B” or hinders his and her pursuit of self-affirmation as a responsible 
person of oppression” (Freire, 1970/2000, s. 55). Det betyder, at Freire ser det som fremtrædende, at 
en person, der undertrykker, holder en anden person fra at realisere sin menneskelighed.  
Freire ser undertrykkelse som en fratagelse af folks ret til at være menneskelig. 
Dehumaniseringen kommer i kraft af, at man som undertrykker sætter den undertrykte i en 
situation, hvor det ikke er muligt at udfolde sit fulde potentiale som menneske. Det er vigtigt at 
påpege, at det ikke er de undertrykte, der ses som mindre menneskelige, men de undertrykkende der 
gør det umuligt at være fuldt menneskelig. Det er ”A” der sætter ”B” i en situation, hvor dennes 
muligheder begrænses. 
Når man ser på, hvordan Mellemfolkeligt Samvirke arbejder, falder det godt i tråd med deres 
tilgang til udviklingsarbejde. De definerer selv en del deres arbejdsmetode med disse ord: ”We have 
a political and rights-based approach to fighting poverty. Our point of departure is that poverty is 
highly unjust and a violation of human rights.” (ActionAid Denmark 1, 2012, s. 8) 
I min optik kan det at dehumanisere ses som et brud på de grundlæggende menneskerettigheder, 
det er dette, der falder i tråd med MS’ arbejde. Undertrykkelse er en fratagelse af basale rettigheder, 
og derved en dehumanisering. 
Pædagogikken må søge mod at frigøre de undertrykte fra denne position af dehumanisering. Det 
er nødvendigt, at den skaber en situation, hvor det bliver muligt for de undertrykte at opnå 
menneskelighed. Freire mener, at pædagogikken skal fremme en transformeringsproces for de 
undertrykte. For at denne transformering kan have en gennemslagskraft, mener Freire, at 
pædagogikken må laves med, og ikke for, de undertrykte. Det er nødvendigt at gøre 
undertrykkelsen til objekt for refleksion for de undertrykte.  Det er først, når de undertrykte kan 
lave en kritisk analyse af deres situation, at de kan overkomme undertrykkelsen og blive fuldt 
menneskelige. 
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Freire ser de undertrykte som nedsunkne i deres undertrykte situation. Det er nødvendigt for 
pædagogikken at tage højde for dette. Det er nødvendigt at få de undertrykte til at se deres situation 
og reflektere over den. Derfra er det muligt for dem at søge at transformere deres situation.  
Dette er et element, jeg mener, kan sættes i forbindelse med vores undervisning. Hvis man ser 
mangel på viden som en form af at være nedsunket, så må det være en form for menneskeliggørelse, 
at undervise på en måde, der giver deltagerne en viden, de stod uden før. Dette går på tværs af 
kulturelle skel, og jeg mener derfor, at man kan diskutere undervisning af danske på lige fod med 
lokale som en form for frigørende undervisning. Så når vi på platformen kører kursus for globale 
volontører, så mangler de en viden omkring de kulturelle møder, de skal indgå i. MS’ siger: ”We 
create solidarity with poor and excluded groups by connecting people across national and social 
borders” (ActionAid Denmark 1, 2012, s. front) Når en af MS’ arbejdsmetoder på den måde bliver 
at skabe udvikling, ved at skabe solidaritet på tværs af sociale skel og nationale grænser, så vil 
undervisning, der kan fremme dette, være et skridt i retning af frigørelse. 
Vi laver workshops med temaer som kulturmøder, fattigdomsforståelse og kønsforskelle. Alle 
disse leder mod at skabe en viden omkring, hvordan man kan mødes og snakke sammen på tværs af 
de skel. Så det at se mangel på viden som undertrykkende leder videre ind i en strategi. 
Freire siger, at de undertrykte har et billede af sig selv som uvidende. Freire mener, at de har en 
konventionel opfattelse af, hvad viden er, og han ser det som betydningsfuldt, at de undertrykte får 
en opfattelse af, at deres erfaringer er vigtige. En erfaring, der er opstået gennem interaktion med 
verden. Derved er de indehavere af den potentielle viden, der er nødvendig for frigørelse, men er 
blot ikke i stand til at benytte denne viden. Dette er en af grundene til, at pædagogikken må stamme 
fra de undertrykte; de har den største viden om deres egen situation. 
Bank-­‐koncept-­‐	  og	  Problemstillende	  Undervisning	  
Et andet vigtigt aspekt af Freires pædagogik er forholdet mellem lærer og elev. Han bruger et 
kapitel på at forklare dette forhold, og han benævner to former for undervisning: en bank-koncept 
og en problemstillende undervisning. Disse to er hver for sig hhv. undertrykkende og frigørende. 
Jeg vil her fremstille forskellene, som jeg ser dem, i både undervisningsformerne og lærer-elev 
forholdet, som de findes på side 71-87 (Freire, 1970/2000). 
Freire ser undervisningssituationen, som den er før hans pædagogik, som præget af, at der er en 
fortællende lærer og et publikum af lyttende elever. Det er en situation, hvor undervisningen 
frakobles fra virkeligheden. Eleverne sidder stiltiende og modtager viden fra læreren. Deres 
vigtigste rolle er at memorere den fortælling, de fortælles. De indtager en passiv rolle. Viden er en 
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gave, der gives fra læreren og modtages af eleverne. De bliver blot til tomme beholdere, der kan 
fyldes op af en underviser. Det er denne situation, Freire døber: bank-koncept undervisning. Det 
er en situation, der understøtter undertrykkelse. Eleverne opfordres ikke til kritisk tænkning. 
Eleverne vil blot adaptere den verden, de præsenteres for, og de vil ikke sætte spørgsmål ved deres 
rolle i verden.  
Man ser blot verden som noget, der skal bevæges ind i bevidstheden. Underviserens rolle bliver 
at organisere hvilken verden, der præsenteres og derved anerkendes som en fatalistisk tilstand. Det 
er ikke muligt at ændre situationen, man kan blot adaptere til den. Derved er det ikke muligt for de 
undertrykte at frigøre sig, når det er denne undervisningsform, der benyttes. Freire siger: 
”Liberation is praxis: the action and reflection of men and women upon their world in order to 
transform it.” (Freire, 1970/2000, s. 79) Dermed kan man ikke frigøre sig med bank-konceptet. Der 
er intet element af refleksion, af den verden man optræder i, blot passiv adaption af situationen. 
Eleverne ses som beskuere af verden og ikke som aktive genskabere af deres situation.  
Man kan diskutere, hvorvidt det kan stilles så skarpt op. Det er muligt for enkelte at reflektere i 
bank-konceptet, men undervisningsformen indbyder ikke til det. Den modarbejder det direkte ved at 
fostre passivitet.  
I Freires pædagogik er det dette han gør op med.  Han mener, at man må benytte en 
problemstillende undervisning, en undervisning der ser mennesker som bevidste væsner og består 
af kognitive handlinger frem for blot en overførsel af information. Det er en undervisningsform, 
hvori forholdet mellem lærer og elev bliver ændret. Freire benævner nu aktørerne som lærer-elev og 
elev-lærere. Freire ser ikke længere kun læreren som underviser, men der er tale om en situation, 
hvor alle indgår i et ansvar for læring. Underviseren lærer selv i samarbejde med eleverne, og 
eleverne belærer selv samtidig med, at de lærer.  
I den problemstillende undervisning er det underviserens rolle at reflektere og re-reflektere på 
baggrund af elevernes refleksioner, det betyder, at underviseren aldrig har en statisk opfattelse, men 
arbejder med eleverne og deres opfattelser. Refleksionen i problemstillende undervisning anskuer 
ikke det abstrakte menneske eller en verden uden mennesker. Den ser på mennesker i deres relation 
med verden. 
Dermed bliver den problemstillende undervisning en måde at fostre en kritisk tænkning omkring 
den verden, som eleverne  både eksisterer med og i. Derved ser de verden som ikke-statisk og en 
virkelighed, det er muligt at transformere. 
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Dette er endnu en grund til, at de undertryktes pædagogik må starte fra de undertrykte. Når man 
starter fra deres situation, som er bestemt ved deres opfattelse af den, er det muligt at synliggøre 
transformationsmulighederne. De undertrykte er nedsunket i deres undertrykkelse, og kun når de 
selv kan se det, er det muligt for dem at transformere deres situation. 
Den	  Dialogiske	  Tilgang	  
Dialogen er i centrum for Freires pædagogik, og det er nødvendigt at starte fra den. Derfor 
diskuterer Freire også, hvad dialog er, og hvordan den fungerer som et redskab til frigørelse. Jeg vil 
også prøve at vise hans tanker, da dette også er relevant for projektet at forstå, hvordan dialog 
bruges i Mellemfolkeligt Samvirkes undervisning. Det følgende er refleksioner af Freires 
diskussion af dialog i Pedagogy of the Opressed (Freire, 1970/2000, s. 87-98). 
Freire opstiller ordet som det bærende element af dialog. Han ser ordet som bærer af to 
dimensioner; refleksion og handling. For at et ord kan være, hvad Freire kalder, ægte, må det 
indeholde begge dele. Hvis handling ofres, bliver ordet tomt, der kan ikke være transformation i det. 
Det bliver til verbalisme. Når man ytrer et ord, er man nødt til at have et ønske om, at det skal 
medføre en handling. Det skal skabe en transformation af den situation, man er i.  
Tillige hvis man ofrer refleksionen, så får man tom tale. Det er ikke muligt at føre en dialog med 
tom tale, og det bliver handling for handlingens skyld. Dette kalder Freire for aktivisme. Man ofrer 
altså refleksionen over, hvilken handling det er, man vil skabe, og den bliver ligegyldig, da den blot 
bliver en følgevirkning snarere end en reflekteret transformation. 
For Freire er den menneskelige eksistens bundet op på at benævne verden og derved ændre den. 
Det må være et mål med dialogen, at man, gennem sin benævnelse, erkender verdenen og derved 
ændrer den. Når verden benævnes, vender den tilbage som et problem, der igen må benævnes. Den 
vender tilbage i en ny indpakning, og det er nødvendigt igen at reflektere over den. Dette leder til, at 
Freire definerer dialog således: ”Dialogue is the encounter between men, mediated by the world, in 
order to name the world.” (Freire, 1970/2000, s. 88) Det er altså et møde, hvori to eller flere i 
fællesskab eksisterer i verden. Igennem dialogen og det ægte ord, er det så deres formål at 
transformere den verden, de indgår i. 
Det betyder, at når man benytter dialog som et pædagogisk redskab, så er det et fælles forsøg på 
at benævne det emne, man underviser om. Man kan gennem dialogen benævne elementer ved det 
og derved skabe en forståelse af det. Et eksempel på dette fra mit ophold er en øvelse, der hedder 
”graffitivæggen”, her går alle deltagere op og skriver et eller flere ord omkring et emne, vi har ofte 
brugt den i en session omkring fattigdom. Deltagerne skriver så, hvad der falder dem ind, når de 
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hører ordet fattigdom. Ord som: Mangel på mad, hjemløs, ulighed etc.. Det betyder, at man nu har 
benævnt verden, i dette tilfælde fattigdom, og det næste skridt er, at diskutere de ord, der er blevet 
skrevet. Man har en dialog omkring, hvad fattigdom er med udgangspunkt i deltagerenes egne  
benævnelser. Dermed tager undervisningen udgangspunkt i en dialog omkring, hvad fattigdom er, 
frem for en fremstilling af det. Det betyder, at deltagerene selv sætter deres ord på. Det bliver både 
handling og refleksion, da man ønsker at transformere sin opfattelse, og man reflekterer over, hvad 
fattigdom er for at kunne benævne den.  
Dialog er direkte i modstrid med bank-koncept undervisning, da bank-konceptet, iflg. Freire, 
ikke kan være en indsættelse af idéer eller blot en simpel udveksling af idéer, der skal adapteres. 
Det er ikke muligt at benævne verden på vegne af andre. I dialogen benævner man selv verden, og 
det er ens egne idéer, der er grundlaget. I bank-konceptet bliver indsættelsen af viden netop dette, 
det er underviserens ord, der benævner verden, og man fratager deltagerene at benævne deres egen 
verden. Når man indgår i dialog med de undertrykte, er de i færd med at tilkæmpe sig deres ret til at 
tale. Det er ikke muligt at føre en dialog, hvis man har en opfattelse af, at den man taler med er 
uvidende, eller man ser dem som ”dem” og ikke en gruppe af ”Jeg’er” som en selv, hvis man ser sig 
selv som en del af den gruppe, der har viden, eller man ser sig selv som en elite, der har svaret, eller 
man er lukket for andres input. 
I dialogens møde er det hverken de perfekte eller de totalt uvidende, der mødes, men folk der 
prøver at vide mere end de vidste før dialogen. 
Et forhåndskrav til dialog er, at man har tiltro til mennesket. Det dialogiske menneske tror på et 
andet menneske, før det har mødt det. Der er ikke tale om en naiv tro, men en kritisk viden om at et 
menneske kan være afskåret fra at se sin situation, og derfor er det startstedet for dialogen. Derfor 
også for transformationen. 
Undervisningen i den problemstillende undervisning starter ikke i mødet mellem lærer-eleven og 
elev-lærerene, men når underviseren bestemmer, hvad det er han/hun vil have en dialog med elev-
lærerene omkring. Indholdet af dialogen bliver da undervisningen. Undervisningsindholdet er for 
den dialogiske, problemstillende underviser en organiseret, systematiseret og udviklet gen-
præsentation af den verden, de selv benævner for at få en dialog, der kan give mere viden om det 
emne, man underviser om. 
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Generative	  Tematikker	  
Freire anser dialogen som en frigørende praksis. Dette gør han i det omfang, at det bliver en 
undersøgelse af folks generative univers eller deres komplekse generative tematikker. Dette 
udfoldes også i Pedagogy of the Oppressed (Freire, 1970/2000, s. 99-125) 
Undersøgelsen er ikke en undersøgelse af mennesker eller af verden. Det er en undersøgelse af 
det tankesprog, mennesker bruger om den verden og den situation, de er i. Det findes i den måde, de 
refererer til virkeligheden på. Det bliver altså til undervisning, når dialogen bruges til at undersøge 
de generative tematikker. Den bruges til at vise signifikante dimensioner af menneskers 
kontekstuelle virkelighed. De generative tematikker findes ikke i mennesket adskilt fra verden, eller 
verden adskilt fra mennesket, men udelukkende i forholdet mellem de to.  
Med generative tematikker skal forstås de tematikker, der skaber folks verden. Generativ betyder 
”med skabende kraft eller egenskab” (Det Danske Sprog- og Litteratur Selskab 2). En undersøgelse 
af folks generative tematikker er et forsøg på at finde de tematikker, der skaber folks verden. Finde 
de ord, der ligger til grund for deres opfattelse af, hvor de er. Det bliver altså en af dialogens mål at 
beskue, hvilke ord det er, der beskriver de undertryktes situation. Man kan så, når man antager, at 
det er disse temaer, der er sigende for de undertryktes situation, udarbejde et indhold for dialogen, 
der igen kan være med til at bestemme deres situation og transformere den gennem dialog. Når det 
ikke er muligt at finde generative tematikker i mennesket alene eller i verden adskilt fra mennesket, 
er det fordi tematikken skabes i forholdet mellem de to.  
Jeg har i min praktik lavet en interviewvideo, formålet med den var at vise, hvad unge kenyanere 
så som deres største udfordring. Alle sammen svarede, at arbejdsløshed var deres største problem. 
Deres generative tematikker fremstår dog først, når man ser på deres begrundelse for 
arbejdsløsheden. Jeg fik svar, der strakte sig fra mangel på indflydelse, mangel på information, 
nepotisme og traditioner. Man kan finde generative tematikker hos dem alle. Når man stiller dem et 
forholdsvist simpelt spørgsmål, får man nuancerede svar tilbage. Det betyder, at deres generative 
tematikker findes i deres syn på verden. Det er deres ord, der bruges til at benævne deres problemer. 
Det er så muligt at tage udgangspunkt i disse tematikker og benytte dem i en dialogisk 
problemstillende undervisning, hvor man genpræsenterer deres tematikker tilbage til dem som 
problemer. 
Det bliver vigtigt, når man har at gøre med folk, for hvem virkeligheden fremstår som 
uigennemtrængelig, at man kan nedbryde situationen ved at gøre den abstrakt. Det bliver 
underviserens rolle at identificere tematikkerne, og på baggrund af dem føre en dialog, hvori de 
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underviste kan gå fra abstraktion til konkretisering. I deres afkodning kan det være muligt at aflæse 
deres syn på verden og derved yderligere forstå deres generative tematikker. Det er betydningsfuldt, 
at den tematiske undersøgelse inddrager, de hvis tematikker der undersøges, som  
med-undersøgere. 
Den problemstillende undervisning organiseres af de undervistes generative tematikker; deres 
syn på verden. Det bliver den dialogiske underviseres rolle at gen-præsentere det tematiske univers, 
som han har modtaget fra de underviste, til de underviste. Præsentationen må være situationen 
fremstillet som en problematik, der kan haves en dialog omkring og ikke en forelæsning.  
Al undervisningen stammer fra de underviste, det er deres situation, der problematiseres. Det er 
muligt som underviser at tilføje temaer. Disse kalder Freire for ”vedhæftede temaer. Det kan være 
en måde for underviseren at vise forbindelser mellem to temaer, som de underviste ikke ser. 
Dermed bliver den tematiske undersøgelse en bevægelse af at finde de tematikker, der berører de 
undertrykte, for at gen-præsentere dem i en problemstillende tilgang.  
Paulo	  Freire	  og	  Mellemfolkeligt	  Samvirke	  
Mit syn på hvordan undervisning kan fungere, i et udviklingsarbejde-perspektiv, er altså en 
tilgang, der bunder i Freires dialogiske, problemstillende undersøgelse af de undertryktes generative 
tematikker. Da meget af det arbejde, Mellemfolkeligt Samvirke laver med undervisning, ikke kun er 
rettet mod lokale, men også er rettet mod danske unge der rejser ud i verden, vil det præge min 
opfattelse. Deltagerene er ikke nødvendigvis undertrykte, og jeg vil senere prøve at diskutere, 
hvordan undervisningen kan indgå i udviklingsarbejdet, hvis ikke som direkte frigørende. 
Analytisk	  Autoetnografi	  
Jeg har i dette projekt en analytisk autoetnografisk tilgang til min empiri indsamling. Når jeg 
mener, jeg har en autoetnografisk tilgang, bygger jeg det på Leon Andersons fremlæggelse af 
denne. (Anderson, 2006) 
Iflg. Anderson refererer analytisk autoetnografi til etnografisk arbejde, hvori forskeren fungerer 
som et fuldgyldigt medlem af forskningsfeltet. Der er tale om et etnografisk arbejde, hvor forskeren 
falder ind i et felt på lige fod med de andre deltagere. Denne deltagelse skal være synlig i det 
forskningsprodukt, der kommer ud af processen. For at der ikke blot bliver tale om en selvcentreret 
gennemgang af subjektive observationer, er det nødvendigt, at forskeren er forpligtiget til at have en 
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analytisk agenda og derved benytte de subjektive observationer til at understøtte empirien, snarere 
end at være det fulde fundament. (Anderson, 2006, s. 375) 
Anderson opstiller fem nøgletræk ved analytisk autoetnografi. De er: 
• Komplet Deltagerforsker 
• Analytisk Refleksivitet 
• Synlig og Aktiv Forsker i Teksten 
• Dialog med informanter udover selvet 
• Engagement til Analytisk Agenda 
Komplet	  Deltagerforsker	  (KDF)	  
Et helt centralt element af autoetnografisk arbejde er, at man som forsker er et fuldt medlem af 
den socialverden, man ønsker at undersøge. Anderson mener, at der er to former for KDF, den ene 
er en opportunistisk KDF. Her er der tale om, at medlemskabet af den sociale verden går forud for 
forskningen. Den kan komme sig af, at man er født ind i det, eller at man har fået en familiaritet 
gennem arbejds-, fritids- eller livstilsdeltagelse. Den anden form, Anderson ser, er den konverterede 
KDF, her går dataindsamlingen forud, men gennem forskningen opnår forskeren en komplet 
deltagelse. (Anderson, 2006, s. 379) 
Min tilgang vil være opportunistisk. Jeg har gennem de sidste tre år været frivillig i 
Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og har derigennem fået en indgående viden til det felt, jeg ønsker 
at undersøge. Den platform, hvor jeg har lavet min praktik, er også en, hvor jeg i forvejen kendte en 
af de andre facilitatorer, og jeg er en del af det netværk, der er omkring undervisning i MS. Det 
betyder, at jeg allerede er en del af den sociale verden, jeg ønsker at undersøge. Jeg har gennem 
praktikken kunnet blive mere og mere fuldt medlem og har derved udviklet min viden omkring 
netop den setting, der er på GP Mt. Kenya. Det betyder, at man godt kan argumentere for, at der er 
et element af konvertit også.  
Anderson påpeger, at der ikke er tale om en uproblematisk panoptisk tilgang. Som KDF vil man 
altid adskille sig fra et andet medlem. Dette er i kraft af, at man som forsker er nødt til hele tiden at 
have et fokus på indsamlingen af data. Det kræver af forskeren, at denne er god til at sørge for at 
huske observationerne og skrive dem ned så hurtigt som muligt, da det vil være at træde ud af 
deltagerrollen at begynde at tage noter, mens man deltager. Forskeren kan blive tvunget til at melde 
sig mentalt og fysisk ud fra tid til anden for at sørge for at dokumentere observationerne. 
Der er heler ikke tale om en panoptisk observatør, man får kun en partiel synsvinkel, alle deltagere i 
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en gruppe vil ikke have den samme synsvinkel, og derved er forskerens heller ikke panoptisk. 
Gruppemedlemmerne er ikke uniforme i deres værdier, tro eller grad af engagement. (Anderson, 
2006, s. 380-381) 
Analytisk	  Refleksivitet	  
Det er nødvendigt for forskeren at have en opfattelse af sit forhold til det undersøgte. Både deres 
forbindelse til forskningssituationen, men også deres indflydelse på den. Det er dette, Anderson 
kalder analytisk refleksivitet.  
Når man som autoetnograf ser på den indsamlede data, er det nødvendigt at beramme det med et 
refleksivt syn på deres rolle. Man vil indfange data gennem ens eget sanseapparat. Dataene situeres 
derved i egne følelser og erfaringer. Det betyder, at forskeren optræder i den præsenterede situation. 
Han er selv formet af situationen, samtidig med at han er medskaber af de kulturelle meninger. 
Hans interaktion med feltet, sætter ham som observatør på lige fod med skabere. 
Som KDF har man en langt større stake i de andre medlemmer i den sociale verden, end man ville 
have haft som en mere afkoblet deltagende observatør. Som forsker kan man ændre egne værdier og 
handlinger igennem deltagelsen. (Anderson, 2006, s. 382-383) 
Synlig	  og	  Aktiv	  Forsker	  i	  Teksten	  
Det bliver nødvendigt for forskeren at være synlig i teksten. Forskerens følelser og erfaring anses 
som vital data, og det bliver derfor nødvendigt at vise refleksiviteten over dette. Det er nødvendigt 
at vise, at forskeren er klar over sin dobbeltrolle. At vise, at man er i stand til at reflektere over egne 
og andres observationer.  
Det er også nødvendigt at vise, at man ændrer sit forhold og syn gennem forløbet, man er et 
menneske, der kæmper med de samme aspekter som enhver anden deltager, og dette skal være 
synligt. Man deltager ikke i en statisk social verden, men i en foranderlig verden hvor man kæmper 
for at deltage i den. Målet med den autoetnografiske tilgang er at udvikle en form af forskning, der 
godtager subjektive observationer. For at disse er relevante, er det nødvendigt at vise, at disse er 
subjektive, og reflektere over, hvorfor de er relevante. Selv-narrativen giver en mulighed for at vise 
personlige følelser. Dette kan lede til en sympatisk forståelse fra læsere. (Anderson, 2006, s. 383-
384) 
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Dialog	  med	  Informanter	  Udover	  Selvet	  
Solipsisme4 og forfattergennemsyring af teksten er faldgruber ved den autoetnografiske metode. 
Derfor er det nødvendigt ikke kun at have en selv som kilde, men at have dialog med de andre 
deltagere. Det er nødvendigt at anerkende, at der er en virkelighed uden for forfatteren, og at denne 
ikke er den eneste informant. Forfatteren er kun en del af den sociale verden, og det er nødvendigt 
at opnå synspunkter fra andre informanter. Autoetnografi skal ses som inter-relationer mellem 
forskeren og den sociale verden. (Anderson, 2006, s. 386) 
Jeg har ikke udført deciderede interviews med kollegaer, men jeg har haft samtaler med dem. 
Det har jeg gjort for at søge at få en anden vinkel end min egen. 
Engagement	  til	  en	  Analytisk	  Agenda	  
Formålet med autoetnografi går ud over blot at dokumentere personlig erfaring og at give en 
”insider” fortælling. Det definerende karakteristika er, at man benytter sig af at have en anden 
synsvinkel at beskue sine data under. Den komplette deltagelse gør, at man har en anden indsigt i 
det undersøgte, derved har man noget at stille dataene op imod, som man ellers ikke ville have haft. 
For Anderson er det analytiske aspekt, at der søges mod en data-transcenderende praksis, der er 
rettet mod teoretisk udvikling, raffinering og udvidelse. Analysen skal altså udvikle dataene. Man 
får ved autoetnografi en mulighed for at benytte sig af den værdiladede kvalitet af observationerne, 
til ikke blot at kunne gengive verden sandfærdigt, men at kunne analysere sig frem til nogle 
generaliseringer gennem analysen af den autoetnografiske empiri. (Anderson, 2006, s. 386-388) 
Min	  Autoetnografi	  
De observationer, jeg har gjort mig under forløbet, har været struktureret ud fra en analytisk 
autoetnografisk metode. Jeg har, i kraft af min rolle som en fuldt integreret del af staben på GP Mt. 
Kenya, kunnet fungere som en komplet deltagende forsker, når det kommer til, hvordan MS 
arbejder med undervisning som et redskab i deres udviklingsarbejde. Som jeg har nævnt, har emnet 
været et, jeg har en stor forhåndsviden om, og jeg har haft bekendtskaber til folk inden for feltet de 
sidste 3 år, derfor har jeg haft en opportunistisk mulighed for at undersøge en social verden, jeg var 
en del af på forhånd. Jeg har imidlertid også skullet falde ind i en ny social verden, da jeg ikke 
tidligere har været en del af den specifikke stab, jeg har udført min praktik med. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Solipsisme	  er	  den	  opfattelse,	  at	  ens	  eget	  jeg	  eller	  ens	  egen	  erkendelse	  er	  det	  eneste,	  der	  eksisterer;	  ud	  over	  mig	  eksisterer	  der	  ikke	  andre	  bevidste	  mennesker (Rasmussen, 2004 s. 20)	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Gennem mit ophold har erfaringer ændret mit syn på, hvordan undervisningen fungerer, og 
gennem samtaler og diskussioner med kollegaer har jeg reflekteret over den rolle, facilitatorer har i 
udviklingsarbejde. Jeg har også kunnet indgå i dialog med de deltagere, der har modtaget 
undervisning fra den platform, jeg har været på. Så jeg har brugt den unikke position, jeg har haft af 
at være komplet deltager, til at undersøge de daglige rutiner og sociale relationer. Min synsvinkel på 
observationerne er præget af, at jeg selv har været udøver af undervisning. Jeg har gennem samtale 
med deltagere forsøgt at få deres perspektiv, men jeg er hæmmet af at have en undervisers 
synsvinkel. Dette betyder ikke, at observationerne er ugyldige, men det betyder, at man med 
samtale med andre informanter skal tage højde for dette. Jeg har haft en forforståelse af, at 
platformen har fungeret som en platform, hvor der holdes mange undervisninger for lokale, og jeg 
har været farvet af, at jeg har haft en opfattelse af undervisning som en fungerende metode til at 
hjælpe folk ud af fattigdom og undertrykkelse. Jeg har forsøgt at sætte min opfattelse til side for at 
kunne gå åbensindet og kritisk til mine observationer, men det har farvet min opfattelse, og det har 
også været en hjælp til hurtigere at kunne indgå som et fuldt medlem af medarbejderstaben.   
Videnskabsteori	  
Videnskabsteoretisk har mine overvejelser været meget fokuseret omkring, hvad det betyder for 
forståelsen af Freire, og hvilken effekt det har på opfattelsen af videns overførsel.  Jeg har især gjort 
mine videnskabsteoretiske refleksioner ved hjælp af Jens Rasmussens artikel omkring forskelle og 
ligheder mellem fænomenologi og konstruktivisme (Rasmussen, 2004, s. 15-36), det følgende 
bygger på disse tanker. 
 Det jeg finder i Freire er i høj grad en radikal konstruktivistisk tanke, som den findes hos Ernst 
von Glasserfeld. Jens Rasmussen opstiller nogle grundprincipper, som han læser ind i Glaserfelds 
radikale konstruktivisme: 
 
1) Det tænkende subjekt modtager ikke viden på en uvirksom eller passiv måde, hverken 
gennem sine sanser eller gennem kommunikation. Viden opbygges af det tænkende subjekt i en 
aktiv proces. 2) Tænkningens eller kognitionens funktion er adaptiv i ordets biologiske 
betydning, og den tjener til at organisere subjektets erfarede verden, ikke til opdagelsen af en 
ontologisk verden (Rasmussen, 2004, s. 19) 
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Jeg synes helt klart, at dette lægger sig op ad Freires tanke omkring, at undervisningen må komme 
gennem dialogen. Det er også direkte i tråd med, at Freire mener, at en underviser ikke kan fungere 
som i en bank-koncepts undervisning. Det ligger også i tråd med Freires idé om, at undervisning må 
være dialogisk, men at det ikke kan være en passiv kommunikation. Det er nødt til at være en aktiv 
tankeproces, der leder til elevernes transformation af deres verden. Det er også interessant, at der 
ikke er tale om en ontologisk verden. Det er en erfaret verden og dermed konstrueret verden, skabt 
ud fra en kognitiv opfattelse. Det er også relevant ift. at snakke om, at det er benævnelsen af verden, 
der er central for Freire. Hvis verden skabes ud fra kognitive konstruktioner, så er det muligt at 
transformere den gennem dialog. Iflg. Rasmussen er det vigtigt, at Glasserfelds radikale 
konstruktivisme ikke bliver til solipsisme. Altså, at man gør konstruktionen uafhængig af, at der er 
andre, eller fuldstændigt fraskriver en objektiv verden. For Glasserfeld er der ikke nogen objektiv 
sandhed, men det er stadig nødvendigt at anerkende, at der er en objektiv verden, som man 
korresponderer med.  
Så Freire er konstruktivistisk i sin forklaring af undervisning som dialogisk, og det har betydning 
for mit projekt, da transformationen så ligger hos den enkelte. Det er muligt at ændre den 
konstruktion, man har skabt af verden. Det går i spænd med Freires tanker om, at folk kan være 
nedsunket i deres situation. De er ikke i stand til at bevæge sig ud af den verden, de erkender, da 
den konstrueres af deres egen erkendelse.  
En anden relevant videnskabsteoretisk tilgang er fænomenologi. Det er den erkendelsesteori, 
som, iflg. Rasmussen, findes hos Edmund Husserl. Fænomenologi er en opfattelse af, at man kun 
kan undersøge det, der kommer til syne, altså det der viser sig for bevidstheden. Sådan som det 
forekommer, og ikke nødvendigvis sådan som det virkelig er. Et vigtigt element for fænomenologi 
er, at Husserl ikke mener, der kan være bevidsthed uden, at den er rettet mod noget. Der er nødt til 
at være en intentionalitet i bevidstheden, den skal være rettet mod noget, ellers er den blind. 
Erkendelsen er altså en akt, dette falder godt ind i Freire. Hvis frigørelsen er nødt til at komme fra 
undertrykte, så er det deres intentionalitet, der er nødt til at blive rettet mod deres egen 
undertrykkelse, og indtil de gør det, er det ikke muligt for dem at se deres egen undertrykkelse. 
Desto flere vinkler de ser det samme fænomen fra, desto mere kommer fænomenet til syne i en 
større horisont. Det vil sige, at dialog og problemstillende undervisning er en måde at vise 
fænomenet fra flere sider. Når en underviser tager de undertryktes generative tematikker og 
genpræsenterer dem som problemer, er det en måde at vise en anden vinkel på et allerede erkendt 
fænomen. 
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Begge de to videnskabsteorier har også et vigtigt element, erkendelsen af verden. Den verden vi 
lever i opstår igennem det enkelte subjekts egne fortolkninger og præsentationer af verden. For en 
undervisning betyder det, at man både er nødt til at benytte dialog, da det er den eneste måde at 
finde ud af, hvordan folks verden ser ud, men også at man må tage udgangspunkt i folks egne 
erfaringer, da det er her deres verden er, og derfor er det her, man kan transformere den. 
Det har været nødvendigt i mit projekt at være klar over Freires afsenderposition, hans teori er 
skrevet i 1970 i et revolutionspræget Brasilien, og der er derfor kraftige vendinger ift. 
undertrykkere, da den er skrevet fra et revolutionært standpunkt. 
 
Mellemfolkeligt	  Samvirkes	  Arbejdsmetode	  på	  Global	  Platform	  Mt.	  
Kenya	  
Det følgende er en udlægning af, hvordan Mellemfolkeligt Samvirke arbejder på GP Mt. Kenya. 
Det er min udlægning af det, den bygger på min tidligere viden om, hvordan Mellemfolkeligt 
Samvirkes undervisning foregår i Danmark, mine observationer på platformen og platformens egne 
ord omkring det på deres hjemmeside. Derfor er det en meget praktisk fremlægning af, hvordan 
undervisningen bruges på platformen. Jeg vil senere diskutere, hvorvidt jeg mener, at man kan tale 
om, at der bruges en frigørende undervisning. 
Mellemfolkeligt Samvirke er en organisation, der har fungeret siden 1944, den opstod som en 
organisation, der ville genrejse et nedbrudt Europa. Så under navnet Fredsvenners Hjælpearbejde 
begyndte de at lave arbejdslejre, landsbyudvikling og bygning af skoler. I 1963 sendte de deres 
første u-landsfrivillige ud i verden. Denne personelbistand har været en stor del af Mellemfolkeligt 
Samvirkes rygrad op gennem tiden. (ActionAid Denmark 2) 
Siden 2010 har Mellemfolkeligt Samvirke været en del af paraplyorganisationen ActionAid. En 
organisation der har samlet organisationer fra 45 lande i en international indsats mod fattigdom.  
Global Platform Mt. Kenya er en del af denne organisationsopbygning. GP Mt. Kenya blev 
oprettet i 2009 i et ruralt område i Kenya. Med egne ord er deres formål: 
 
Global Platform Mt. Kenya provides innovative trainings for young people – from the 
Global North, from East African countries and from the local area – who wish to take 
positive action in their societies. We are determined to provide youth with knowledge, 
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skills and attitudes to be active global citizens with the ability to reduce social and 
economic inequality in the world! (Global Platform Mt. Kenya) 
 
Det betyder, at GP Mt. Kenya tilbyder flere forskellige kurser, alle med fokus på at skabe 
social og politisk forandring. I særdeleshed ved at undervise unge. Det er altså en 
undervisnings hub, der har til formål gennem undervisning at skabe aktive unge. Det skal lede 
til at give redskaber til at tage initiativ og skabe en egen transformeringsproces. Helt specifikt 
har GP Mt. Kenya 5 forskellige kurser: Global Volontør, Global Højskole, Training of 
Facilitators, kvindegruppetræninger  og interne kurser i HRBA. De kurser jeg vil have fokus 
på er Global Volontør og Global Højskole, da det primært er disse, jeg har været en del af 
som underviser. 
Global Volontør er et et-måneds forløb for unge danskere, der skal til et afrikansk land og 
lave tre måneders frivilligt arbejde. De skal arbejde frivilligt i en lokal organisation og bo hos 
en lokal familie. Det er kursets formål at forberede dem på, hvordan de kan agere i denne 
setting. Jeg har tidligere kørt kurser, hvor formålet har været at give redskaber til frivillig 
ledelse i multikulturelle grupper. Her har vi haft en tilgang, hvor al undervisning har skullet 
have en aktiv del og så et element af at reflektere over den aktive del. Volontør kurset har den 
samme tilgang. Vi har f.eks. en dag, hvor man om morgenen har en session, hvor man 
diskuterer fattigdom, får nogle teoretiske og praktiske diskussioner omkring, hvad fattigdom 
er. Her bliver bl.a. også lavet den grafittivæg, jeg tidligere omtalte. Derefter laves en 
ekskursion ud i lokalområdet, både en rural og en urban setting, hvor deltagerne får mulighed 
for at møde lokale, der lever i fattigdom. Det betyder, at de får en mulighed for at se det emne, 
de diskuterer i en session, direkte i forlængelse af deres diskussion. De slutter så dagen af med 
at vende tilbage til platformen og reflektere over deres oplevelse.  
En anden måde, et emne kan håndteres på, er den måde, vi kører en session omkring 
Forumteater5. Her er en dag bygget omkring, at deltagerene skal lave forskellige teaterøvelser 
og diskutere dem. De får input omkring, hvad forumteater er, hvem der har skabt det, og 
hvordan det kan bruges til at skabe social forandring. De går ud i grupper og laver deres eget 
forumteater. De skal så opføre deres teatre for hinanden, prøve af i praksis, hvad de har 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  En	  form	  for	  teater	  skabt	  af	  Augusto	  Boal,	  med	  afsæt	  i	  Paulo	  Freires	  Pedagogy	  of	  the	  
Oppressed.	  Tilskuerne	  i	  et	  forum	  teater	  er	  direkte	  involverede	  i	  stykket,	  da	  de	  kan	  deltage	  i	  stykket	  som	  en	  af	  karaktererne,	  eller	  bede	  skuespillerne	  ændre	  deres	  adfærd.	  Det	  bruges	  især	  til	  at	  engagere	  lokale	  i	  social	  forandring	  og	  dialog	  i	  deres	  lokalområde.	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snakket om teoretisk, for at kunne diskutere bagefter hvad deres refleksioner over deres 
arbejde er. Det bliver altså en undervisning, der tager udgangspunkt i deltagerenes eget 
arbejde, og derved bliver det dialogisk ved at lade deltagerene selv skabe det indhold og de 
erfaringer, der bliver indholdet af undervisningen. 
Minimum en gang per volontør hold afholdes der et youth forum. Dette er en dag, hvor der 
inviteres lokale unge til at komme og besøge platformen. Der er så en hel dag med workshop 
omkring et givent emne, det kan være project design, how to make a workshop eller et andet 
emne, der har interesse både for de lokale og volontørerne. Idéen med det er at sætte begge 
parter i en situation, hvor de skal diskutere sig frem til at lave et produkt. De får et input fra 
underviserene, teoretisk og et praktisk redskab, de sættes så ud i grupper, hvor de gennem 
diskussioner med hinanden skal finde frem til at lave et produkt.  
Et andet aspekt af et youth forum er, at der afholdes en coffebar. Her sættes danske 
deltagere sammen i grupper med kenyanske deltagere, og der laves et frit forum, hvor det er 
muligt for begge parter at stille spørgsmål til hinanden omkring den andens kultur og land. 
Samtalerne er uden undervisere, og det er et fuldstændigt frit forum for deltagerene til at have 
en dialog omkring de kulturelle forskelle mellem deres lande. 
Global Højskole er en international højskole. Det betyder, at deltagergruppen er 
sammensat af deltagere fra forskellige lande. Det hold, jeg har fuldt, har været sammensat af 
deltagere fra Danmark, Zimbabwe, Tanzania, Ghana og Kenya. Kurset har en force i, at alle 
diskussioner vil have perspektiver fra disse lande. Det gør, at dialogen altid har flere facetter. 
Forløbet er på fire måneder, og formålet er at have workshops omkring globalt 
medborgerskab og i emner, der leder til at gøre deltagerene til globale borgere. Det gøres i høj 
grad ved, at man benytter sig af at have en flerkulturel gruppe.  Kurset er bygget op omkring, 
at man i en måned, ud af de fire, rejser i Tanzania, og på den måde møder deltagerne et større 
udpluk af  den østafrikanske kultur. Kurset er bygget op omkring mange ekskursioner, og man  
vil på samme måde som med Global Volontør holdet have en session omkring et emne og 
derefter tage ud og besøge lokale, der er relateret til emnet. Det kan være en indføring i 
Tanzanias mineralvirksomhed, for derefter at tage ud og besøge et mineralmarked, eller en 
diskussion af kaffeproduktion og derefter en tur til en kaffefarm, hvor de prøver at høste, 
rense og riste kaffe. På denne måde lægger undervisningen hele tiden op til, at man prøver af 
på egen krop, hvad man har haft en diskussion omkring. Det er en måde at gå fra abstrakt til 
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konkret. Når man så laver en opsummerende diskussion bagefter, kan man gå tilbage fra det 
konkrete til en mere generel opfattelse.  
Diskussion	  
Så er det så en frigørende undervisning der udføres på GP Mt. Kenya?  Jeg vil mene, at der er 
aspekter af det, når man observerer den måde, som undervisningen udføres og tales om blandt de 
ansatte. Undervisningen er opbygget omkring dialog og møder med konkrete 
undervisningselementer. Underviserne kalder ikke sig selv lærere, men i stedet facilitatorer. De 
prøver at stille sig selv som noget andet end en bank-koncepts underviser. Det er tit dette billede 
deltagerene vil have af en underviser. Det betyder, at underviserene på platformen er klar over, at de 
har en anden rolle. Jeg har selv taget stor afstand fra at være lærer i mit ophold. Jeg har flere gange 
sagt til deltagere, at jeg ikke kan lære dem noget, men at jeg kan lave en situation, hvor vi kan dele 
erfaringer og lære sammen. I diskussion med mine medfacilitatorer har vi snakket meget om dette. 
Jeg har både fundet folk, der var enige med dette syn, men der har også været en enighed om, at vi 
som facilitatorer som oftest har en større erfaring med det emne, vi underviser i. Det er et argument, 
der er svært at modargumentere, men ud fra en frigørende undervisning i Freires perspektiv er der 
en fare for, at man som underviser mener sig mere vidende. Dermed kan der være et aspekt af, at 
man ser sig selv som givende en gave af viden. Så jeg mener, at der her er tale om, man helt klart 
søger mod at have undervisere, der arbejder dialogisk, men det er svært at slippe rollen som 
indehaver af en viden, der skal formidles. Når man har kørt den samme session flere gange, vil man 
også have en anden viden og have haft den samme dialog flere gange. Dermed er man farvet, når 
man næste gang går ind i den.  
Derudover er der aspektet, at man ikke har kurser, der er målrettet direkte mod lokale 
undertrykte deltagere. Kurserne er primært for danske deltagere. Global Volontør holdene består 
kun af danske frivillige. Undervisningen må så have et andet formål. Volontørerne skal ud og møde 
en anden kultur, og MS arbejder på en måde, hvor der ligger en udvikling i det 
mellemmenneskelige møde, dermed ligger udviklingen ikke direkte i undervisningen, men i den 
måde de undervises i at møde lokale på. Undervisningen benyttes til at gøre de frivillige klar på at 
skulle ud og møde en anden kultur og gennem dette møde skabe deres egne dialoger. Man kan 
stadig benytte de samme undervisningstilgange, men elementet af at undervise de undertrykte tager 
et andet udtryk. Man har i stedet en dialog omkring, hvordan man, som frivillig, møder en ny 
kultur. Jeg har tidligere argumenteret for, at manglen på viden er en form for undertrykkelse, og 
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derfor fungerer den dialogisk problemstillende undervisning stadig. Deltagerene er nedsunkne i en 
uvidenhed om den kultur, de skal møde, og man tager udgangspunkt i deres viden omkring den 
afrikanske virkelighed. Det er deres ord, der skal danne fundamentet for undervisningen. 
Undervisningen bliver en måde at transformere deres billede af Afrika og de problematikker, der er 
her.  
På Global Højskole er der et større element af at undervise folk, der lever i undertrykkelse. Der 
er lokale deltagere på kurset. Så det må givetvis være lettere at undervise folk, der lever som 
undertrykte. Kenya er et land, hvor det politiske system er styret af stammerelationer, og det 
betyder, at den stamme, der er ved magten, har en tendens til at forfordele andre stammer. Så når 
man har kenyanske deltagere, har man muligheden for at lave frigørende undervisning, der tager 
udgangspunkt i dette. I og med at kurset har deltagere fra fem forskellige lande, har alle disse deres 
egne undertrykkelseshistorier. Problemet bliver så med så stor en flerkulturel gruppe at kunne gå fra 
det abstrakte til det konkrete. Derfor tager kurset udgangspunkt i det land, det er i. Det er så op til 
deltagerene selv at sætte det ind i en kontekst, de selv kan relatere til. Jeg mener, at Global Højskole 
har succes med at føre de mange kulturer sammen og derved skabe diskussioner, der hele tiden kan 
bevæge sig fra abstrakt til konkret til abstrakt. Jeg mener, at dialogen hele tiden ledes i en retning, 
hvor man forsøger at transformere. Hvis ikke verdenen transformeres,  så i hvert fald den opfattelse 
deltagerene har. Hvis man gennem dialog kan transformere deres syn, så er der grobund for, at man 
ændrer den verden, man lever i. Desto flere perspektiver der drages ind i dialogen, desto bredere 
bliver den nye opfattelse af verden. 
Højskolen, har også en fordel ift. volontør kurset, da den har mere tid. Volontørkurset har ikke 
nødvendigvis tiden til at lade dialogen køre frit. Det kan være nødvendigt at afveje, om man er nødt 
til at afslutte en dialog, at give ens egen mening som den afsluttende, og derved vil man som 
underviser give det ”rigtige” svar. Så har man opgivet at finde svaret hos deltagerene, men man har 
i stedet givet et svar. Man indgår i dialogen på lige fod, men man vil altid have en position, hvor 
man bliver lyttet mere til. Det kan stadig give deltagerene et nyt syn, men man har frataget dialogen 
et perspektiv. 
Konklusion	  
Global Platform Mt. Kenya benytter i meget høj grad undervisning i deres arbejde. Alt arbejdet 
er bygget op omkring at afholde kurser på platformen. Primært for danske deltager, men som oftest 
med en inddragelse af det lokalmiljø, der omgiver platformen. Kurserne tager udgangspunkt i 
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Mellemfolkeligt Samvirkes første tanke; der er udvikling i at lave møder på tværs af grænser. Det 
betyder, at kurserne bruges til at styrke disse møder. En stor del af dette møde er at skabe en dialog, 
og derved transformere den verden, man har. Undervisningen bruges til at skabe møder og til at 
sætte disse møder ind i et større perspektiv. Undervisningen bruges til at facillitere kollektive og 
individuelle reflektioner. Det er deltagerenes oplevelser, der skal diskuteres. Det er deres verden, 
der skal transformeres. Det vil sige at platformen benytter sig af dialogisk undervisning. Der hvor 
den halter ift. at skulle lave frigørende undervisning i Freires perspektiv, ligger i, at undervisningen 
ikke er målrettet mod de undertrykte. Fokusset på at lave undersøgelser af generative tematikker er 
ikke som sådan til stede. Det er i høj grad på grund af, at deltagerene ikke kommer hovedsagligt fra 
et undertrykt lokalt miljø. Det bruges i det omfang, at man tager udgangspunkt i deltagernes egne 
erfaringer, og deres ord bruges som udgangspunkt for undervisningen. Men en undersøgelse, som 
Freire beskriver, finder ikke sted.  
Underviser elev forholdet er derimod i høj grad i tråd med Freires tanker. Alle sessioner tager 
udgangspunkt i deltagerenes egne erfaringer. Underviserne er facilitatorer og ikke lærere. Det vil 
sige, at de søger at lette deltagernes læring frem for at lære dem noget. Det betyder, at der ikke er 
tale om en bank-concepts undervisning. Der tages hele tiden udgangspunkt i at benytte deltagernes 
egne erfaringer, at genpræsentere deres tematikker for dem som problemer og stille de spørgsmål, 
der leder til et nyt syn på deres verden; en transformation. 
Så alt i alt må min konklusion, af Global Platform Mt. Kenyas brug af undervisning, være, at de 
benytter dialogisk, problemstillende undervisning, men det er ikke som sådan frigørende 
undervisning. Der mangler et aspekt af at have deltagere, der står i en undertrykt, dehumaniseret 
situation. Mangel på viden er til dels en undertrykkelse, men undervisningen bruges mere i en større 
udviklingsstrategi, end på den måde Freire opstiller den som frigørende. Så undervisningen leder til 
frigørelse og udvikling, men gennem kulturelle møder, ikke kun gennem undervisning og tematiske 
undersøgelser.  
Perspektivering	  
Dette projekt har taget et meget tydeligt perspektiv på problemstillingen. Det er set fra mit 
perspektiv som underviser. Det betyder, at alle observationer bærer præg af at være mine personlige 
refleksioner. Der er en masse projektet ikke berører. 
Et fremtidigt projekt, ind i undervisningens rolle på en platform, ville kunne tage et større 
pædagogisk afsæt, eventuelt bringe John Deweys teori omkring refleksion og læring ind i det. En 
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teori, der også er godt kendt på Mellemfolkeligt Samvirkes kontorer. Det ville kunne give en større 
forståelse af pædagogikken, der ligger bag deres arbejde. Det ville give et bredere perspektiv på, 
hvordan undervisningen kan have en effekt som frigørende. 
Det er et andet aspekt, mit projekt ikke har kunnet afdække til fulde; effekten iflg. de underviste. 
Jeg har haft underviserens perspektiv, og selvom jeg har haft samtaler med de underviste og prøvet, 
at finde ud af deres udbytte, så ville et projekt, der havde mere fokus på indvirkningen hos de 
underviste, muligvis kunne vise et helt andet billede. Projektet ville skulle tage udgangspunkt i 
interviews og undersøgelser af, hvorvidt de underviste transformerer deres verden, når de forlader 
platformen.  
Udviklingsarbejde er kompliceret at udføre, og det er endnu mere kompliceret at afmåle 
indvirkning af det. En undersøgelse af, hvordan undervisningen fungerer på større skala, ville kunne 
give en indsigt ind i, hvad effekten af undervisning reelt set er på et helt lokalt niveau. 
Et andet sted, projektet kunne bevæge sig videre hen, er at undersøge, hvad det betyder, at der er 
tale om et multikulturelt underviserteam. Hvilken indvirkning har det, at underviserene måske taler 
et andet sprog, har en anden kulturel opfattelse af frihed eller ser udvikling med andre briller. Hvad 
betyder det, at undervisningsformen er med dansk afsender, at der på næsten alle platforme er en 
dansk training coordinator, der har som deres rolle at opretholde et pædagogisk niveau. Er det 
frigørende undervisning, eller er der tale om kulturkolonialisme? Det ville være et projekt, der ville 
kunne anskue arbejdet meget kritisk. Jeg har selv gennem mit praktikforløb fundet frem til, at jeg 
ikke længere har den samme tro på at Mellemfolkeligt Samvirkes metode er fejlfri eller uberørt af 
kulturelle barrierer. Et projekt, der undersøgte dette aspekt af udfordringerne for undervisning i et 
udviklingsarbejdes regi, ville skulle undersøge både indvirkningen af kultur mødet, og hvordan 
pædagogikken ville skulle indrette sig efter dette. 
Selvkritik	  
Hvis jeg skulle lave dette projekt igen, ville der være nogle punkter, hvor jeg helt klart ville lave 
nogle ændringer. Både metodisk og planlægningsmæssigt. 
Projektet har båret stort præg af, at jeg fik muligheden for at  komme i praktik med 
Mellemfolkeligt Samvirke, før jeg besluttede at lave projektet. Det betyder, at jeg havde mit 
empirifelt fastlagt, før jeg havde gjort mig tanker omkring metode og videnskabsteori. Det var en 
hjælp, at jeg kunne lave projektet omkring et felt, som jeg havde en stor forhåndsviden om og 
derfor kunne gå nemt ind i, men skulle jeg gøre det igen, ville jeg gerne have gjort mig flere tanker 
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omkring, hvordan min empiriindsamling skulle gribes an. Mine observationer bærer stort præg af, 
at jeg ikke har haft gjort mig disse tanker. Jeg har skullet jonglere at have en 37-timers praktik, 
samtidig med at skulle lave autoetnografisk empiriindsamling. Det betyder, at min 
observationsnedskrivning har været stort set ikke til stede. Det har svækket reproduktionen af mit 
projekt. Alt bygger på mine observationer og mine erfaringer. Jeg har taget et valg om at kunne gå 
mere ind og være et fuldt medlem af undervisergruppen, men det har kostet tid til at skrive 
observationer ned.  En måde det kunne have været kommet omkring var ved at afsætte tid, hvor 
fokusset lå mere på empiriindsamling og mindre på praktikken.  
Jeg ville foretrække at have understøttet dette projekt med feltnoter, interviews og evt. 
fokusgruppe interviews. Ift. at kunne generalisere mine betragtninger, ville dette have styrket 
projektet betydeligt. Jeg har haft samtaler med deltagere og undervisere, men de har båret præg af 
ikke at have været struktureret. Et struktureret interview ville have kunnet skabe en bredere funderet 
diskussion. 
Jeg mener, at projektet har en validitet, men den bygger mere på mine overvejelser og 
observationer, og jeg synes projektet bliver mere en teoretisk diskussion end en praktisk afprøvning 
af, hvordan undervisning kan bruges i udviklingsarbejde. Det har været en måde at angribe 
problemstillingen om, hvorvidt undervisning er en funktionel udviklingsmetode, eller om der er 
huller i metoden.  
Dette er et aspekt af en undersøgelse, og jeg mener der er grobund for at fortsætte med at 
undersøge undervisnings rolle og effekt i udviklingsarbejde. 
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